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Vitrocerâmicos são obtidos a partir de um sistema vítreo que quando submetido a tratamento térmico gera uma ou 
mais fases cristalinas e uma fase vítrea residual, cujas propriedades são determinadas em função dessa microestrura. 
Este trabalho teve como objetivo desenvolver vitrocerâmicos de fina microestrutura, a fim de otimizar suas 
propriedades mecânicas, partindo-se do sistema SiO2-Na2O-CaO-MgO-Al2O3. Para tal, adicionou-se diferentes 
proporções  de  pentóxido  de  fósforo,  P2O5,  na  matriz  vítrea  a  fim  de  atuar  como  agente  nucleante.  A 
homogeneização foi realizada em moinhos planetários com bolas de alumina durante quinze minutos. Após a 
completa homogeneização, as formulações foram submetidas à fusão seguida de tratamento térmico dentro de 
cadinhos de alumina em forno elétrico. Foram realizadas análises mineralógicas, ensaio de microdureza Vickers e 
ensaios de resistência à abrasão profunda. A presença do pentóxido de fósforo favoreceu a formação de finos cristais 
prismáticos, que propiciaram melhores propriedades mecânicas que seu vidro original. (FAURGS). 
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